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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΥΣΗ 
Στις μεσαιωνικές κοινωνίες οί δικαστές, οι δικηγόροι, με δυο λόγια αύτη ή νέα classe 
de robe πού κάνει έντονη τήν παρουσία της από τον 13ο αι., δέν παρεμβαίνει μονάχα στη 
διευθέτηση κάποιων κοινωνικών συγκρούσεων άλλα συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή 
ενός πολιτισμικού μοντέλου. 
Πώς αντιλαμβάνονται οί δικαστές τον χρόνο; ποιες είναι οί έννοιες και οί νοοτροπίες 
πού αφορούν στον χρόνο καί μεταφέρονται ή επιβάλλονται άπό τους δικαστές; 
ν
Ας σταθούμε μέ τή σειρά στο νόμο, στο έγκλημα καί στους διαδίκους και ας εξετά­
σουμε τη λειτουργία τοΰ χρόνου για καθένα άπό αυτούς. 
Οί παρατηρήσεις πού ακολουθούν σίγουρα δέν αρκούν για να αποσαφηνίσουν τις ιδέες 
μας για τον χρόνο τού μεσαιωνικού δικαίου· ίσως όμως μπορούν να είναι μερική συνει­
σφορά στή μελέτη της κοινωνικο-πολιτισμικής ιστορίας της μεσαιωνικής Δύσης. 
(α) Ό χρόνος τοΰ νόμου 
' Η μεσαιωνική παράδοση είναι εύπειθής προς το παρελθόν.Τή διακρίνει ό σεβασμός 
προς το έθιμο καί-το άγκίστρωμα σέ μια παλαιά τάξη πραγμάτων πού μπορεί να διαιωνίζε­
ται. ' Η επανάληψη μιας πράξης τήν καθιστά νόμιμη. 
Στο ερώτημα αν θα πρέπει να αλλαχθεί ό νόμος όταν παρουσιαστεί κάτι καλύτερο ό 
Θωμάς ό Άκινάτης άπαντα αρνητικά, αφού «κάθε αλλαγή πυρπολεί καί μειώνει τήν 
εξαναγκαστική δύναμη τού κανόνα». ' Ο μεσαιωνικός νόμος πρέπει να είναι παλαιός γιατί 
κάθε αλλαγή οδηγεί στην παρακμή1." Ας παρατηρήσουμε γενικότερα ότι στην εποχή αυτή 
οί όροι modernus καί novus, όπως καί τά παράγωγα τους, δηλώνουν έννοιες αξιολογικές 
μάλλον παρά χρόνο. ' Η κατηγορία τού «νεωτερισμού» ενάντια στους αιρετικούς είναι ένα 
επίφοβο μέτρο πού επισύρει τήν κοινωνική κατακραυγή. 
'Ανάλογα, στον τομέα τού δικαίου, ό νέος νόμος ενέχει μιά αντίφαση: είτε προκύπτει 
άπό τον παλαιό, ρητά ή έμμεσα, είτε συγκρούεται μαζί του, καί σ αυτήν τήν περίπτωση ό 
νέος νόμος δέν μπορεί παρά να είναι κατώτερος· ή αλήθεια δέν μεταβάλλεται μέ τον 
χρόνο. "Ετσι, ή νομοθετική μεταρρύθμιση στον Μεσαίωνα δέν μπορεί να γίνει αντιληπτή 
παρά ώς αποκατάσταση ενός παλαιού νόμου πού καταπατήθηκε. Αυτή ή βαθιά πεποίθηση 
εξασφαλίζει τον σεβασμό προς τό έθιμο, τό κάνει «λελογισμένο» {raisonable) καί «ωφέλι­
μο» (profitable). Σύμφωνα μέ ένα γαλλικό εθιμικό κώδικα πού χρονολογείται γύρω στο 
1389 (Grand Coutumierde France), «...έθιμο είναι ένα λελογισμένο κατεστημένο, άγραφο, 
απαραίτητο καί ωφέλιμο για κάποιες ανθρώπινες ανάγκες καί τό κοινό όφελος της χώρας, 
1. F. Kern. «Law and constitution in the Middle Ages». Studies in Medieval History, "Οξφόρδη 1939. 
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φυλάσσεται από τον πρίγκηπα και είναι γνωστό σε δλους εδώ και σαράντα χρόνια...»
2
. 
Σαράντα χρόνια λοιπόν, δυο γενιές δηλαδή, χρειάζονται για να σφραγιστεί στη συλλογι­
κή μνήμη ή αρχαιότητα και κατά συνέπεια ή αξία του εθίμου. 
Τον 12ο και 13ο ai. οί αγρότες στή Γαλλία εξεγείρονται κατά των maìae consuetudines, 
τα «κακά έθιμα», πού είναι οί νέες απαιτήσεις, οί καταχρήσεις δηλαδή των αρχόντων, πριν 
οί νέες υποχρεώσεις κατοχυρωθούν στή συλλογική μνήμη3. Οί επαναστατημένοι "Αγγλοι 
αγρότες το 1378 σκύβουν πίσω στο Doomsday Book για va διεκδικήσουν τα προνόμια πού 
τους αφαιρέθηκαν
4
. "Οταν λοιπόν το δίκαιο των καταπιεσμένων δέν παίρνει τή μορφή 
έσχατολογικοΰ λόγου για νά προβληθεί στο μέλλον5, όπως γίνεται μέ τα μιλεναριστικά 
κινήματα, αναζητείται στο παρελθόν. 
"Ετσι λοιπόν, ή μεσαιωνική κοινωνία δέν αναζητεί νέες δικαιϊκές μορφές πού να 
ρυθμίζουν τήν ύπαρξη της άλλα ξαναβρίσκει αυτές πού ήταν δικές της πριν βυθιστεί στην 
αμαρτία. "Αλλωστε, ή πράξη της απονομής της δικαιοσύνης είναι, κατά τους λόγιους της 
εποχής, θεϊκή βούληση (divina voluntas) και ό μόνος αληθινός δικαστής ό θεός6. Κατά 
συνέπεια, κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι μια προσπάθεια αποκατάστασης ενός 
δικαιϊκοΰ συστήματος πού συχνά τοποθετείται σέ έναν ονειρώδη «χρυσό αιώνα», όπως για 
παράδειγμα ό καιρός τής βασιλείας του Άγ. Λουδοβίκου. 'Αναγκαστικά, δλη ή κριτική 
διάθεση πού εμπνέει στους λόγιους τής εποχής ή θέα τού ανεπαρκούς δικαστικού συστή­
ματος, στρέφεται προς τα άτομα πού επανδρώνουν τον δικαστικό μηχανισμό: αμελείς ή 
διεφθαρμένους αξιωματούχους, πολυλογάδες δικηγόρους7. Το δίκαιο τών λογίων μοιάζει 
λοιπόν να είναι έξω-χρονικό, είναι θα λέγαμε μια συνιστώσα τής αιώνιας θεϊκής βούλη­
σης και τάξης τών πραγμάτων. 
(β) Ό χρόνος τον εγκλήματος 
Σπάνια βρίσκουμε στα δικαστικά άρχεΐα τού Μεσαίωνα ακριβείς πληροφορίες για τήν 
ημερομηνία ή τήν ώρα πού διαπράχθηκε ένα έγκλημα. 'Εξαίρεση όμως αποτελούν οί 
συχνές αναφορές στή νύχτα: το δειλινό (répuscule) ή τήν βαθιά νύχτα (magna nox). ' Ο 
χρόνος τού εγκλήματος μοιάζει νά είναι σκοτεινός. Στα μεσαιωνικά λογοτεχνικά κείμενα, 
για τον ταξιδιώτη ή για τον περιπλανώμενο ιππότη ή νύχτα είναι γεμάτη κινδύνους8 καί ή 
κόλαση τού Dante είναι ό τόπος πού ô ήλιος σωπαίνει. ' Ο χριστιανισμός δέν έσβησε τήν 
παράσταση τής νύχτας ώς καιρού πού βασιλεύει ό διάβολος. ' Ο Χριστός γεννήθηκε νύχτα 
για νά φέρει το φως τής αλήθειας σ' αυτούς πού ζούσαν στην πλάνη τής νύχτας. "Ομως σ' 
2. «...Coutume est un raisonnable establissement non escript, nécessaire et profitable pour aucun humain besoing et 
plus le commun proffit mis au pais, et par le prince gardé et approuvé notoirement par le cour de XL ans»: J. D'Ableiges, 
Le Grand Coutumier de France, έκδ. E. Laboulaye, R. Dareste, Παρίσι 1868, σ. 192. 
3. R. Fossier, Paysans d'occident XF-XIV* siècles, Παρίσι 1984, σ. 145. 
4. R. Hilton, Bond men made free, Λονδίνο 1975. 
5. Ν. Cohn, The pursuit of the Millenium, Λονδίνο 1970. 
6. Βλ. γιά παράδειγμα τον εκκλησιαστικό λόγο του J. Gereon στις αρχές του 15ου αι.: «Diligile iustitiam», Oeuvres 
completes, έκδ. Mgr. Glorieux, τ. Ill, L'oeuvre française, σ. 519-538. 
7. Βλ. για παράδειγμα το έργο του Ph. De Mezières, Le songe du vieil Pèlerin, έκδ. G. W. Coopland, 2 τ., 
Cambridge 1969. 
8. Γενικά για τόν φόβο τής νύχτας στον Μεσαίωνα βλ. D. Delumeau, La peur en Occident, Παρίσι 1978. σ. 
119-131. 
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ολόκληρο τον Μεσαίωνα ή νύχτα παρέμεινε το σύμβολο της αμαρτίας, ό καιρός τών 
διαβολικών υπερφυσικών δυνάμεων, τών μαγισσών. Στα δικαστικά άρχεΐα συναντάμε τους 
φόβους, την ανασφάλεια, την αγωνία πού προκαλεί το σκοτάδι. ' Η νύχτα είναι συνένοχος 
γιατί το σκοτάδι δίνει στον καθένα την ευκαιρία να κάνει κακό. Ή αναγνώριση είναι 
δύσκολη, ή αταξία απειλεί τήν κοινωνική γαλήνη και ό διάβολος εκμεταλλεύεται το 
σκοτάδι για να επηρεάσει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Στα γαλλικά έγγραφα με τα όποια ό 
βασιλιάς αποδίδει χάρη (lettres de rémission) συναντάμε συχνά τέτοιες περιπτώσεις: Το 
1385 για παράδειγμα κοντά στην 'Ορλεάνη κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής ολονυ­
χτίας, νέοι ενδίδουν στον πειρασμό διαβολικών δυνάμεων (par temptation de Γ ennemi), 
αρχίζουν να χορεύουν στην εκκλησία, σβήνουν τα φώτα και βιάζουν μια γυναίκα9. 
Στα νομικά κείμενα ή νύχτα δεν είναι μόνο μια συνιστώσα τών νοητικών παραστάσεων 
της βίας, άλλα αντιμετωπίζεται ώς αντικειμενικό κριτήριο πού καθορίζει τήν βαρύτητα 
τού εγκλήματος και κατά συνέπεια τήν εκτίμηση της ποινής. Πρόκειται μάλλον για επι­
βίωση στοιχείων πού συναντάμε στους αρχαίους γερμανικούς κώδικες. Πάντως, σύμφωνα 
με ένα γαλλικό εθιμικό κώδικα του τέλους τού 14ου αι. (Sonme Rural), ή ανθρωποκτονία, 
για παράδειγμα, τιμωρείται με κρεμάλα, ενώ ό δολοφόνος της νύχτας πρίν κρεμαστεί 
σέρνεται σ' ολόκληρη τήν πόλη
10
. Γενικότερα, κανονισμοί πόλεων όπως ή Avignon ή ή 
Βενετία διπλασιάζουν τό πρόστιμο όταν τό έγκλημα γίνεται νύχτα. ' Η νύχτα είναι ύπουλη 
γιατί προσωρινά σβήνουν ό νόμος, ή επίβλεψη, ή συστολή, ή αυτοσυγκράτηση. Ό καθέ­
νας είναι υποψήφιος ύποπτος και σε μερικές πόλεις απαγορεύεται ή διακίνηση τη νύχτα 
χωρίς φώς. Κι αν δεν μπορούμε να κάνουμε μια στατιστική τών εγκλημάτων της νύχτας, 
γνωρίζουμε τήν ανθρωπολογία της μεσαιωνικής νύχτας: στεκόμαστε λοιπόν στην επινόη­
ση μιας θεωρητικής νομικής απάντησης πού κάνει τη νύχτα στοιχείο δικαστικής επιμέ­
τρησης τής ποινής ή στην δημιουργία μιας κοινωνικής, αστυνομικής πρακτικής, όπως 
μαρτυρούν οι Ufficiali della notte στή Βενετία τού Μου αι.". Τό μεσαιωνικό δίκαιο είναι 
δίχως άλλο μια κατηγορία κοινωνικο-πολιτισμική12. 
(γ) Ό χρόνος τών διαδίκων 
Ό χρόνος τού γένους έχει πρωταρχική σημασία στή συνείδηση τών ευγενών στις 
μεσαιωνικές κοινωνίες. Οί φεουδαλικοί άρχοντες ασχολούνται μέ τή γενεαλογία τους, 
αποδίδουν τήν καταγωγή τους σε μακρινούς προγόνους πού είναι συχνά μορφές μυθικές. 
' Επιζητώντας να επιβεβαιώσει τό γόητρο τών οικογενειών, υπενθυμίζοντας τήν αρχαιότη­
τα τής καταγωγής τους, ή διευθυντική τάξη αποκαλύπτει τή στάση της απέναντι στον 
χρόνο. Τό δικαστήριο είναι ό τόπος όπου ή ιδεολογία τής υπεροχής γίνεται πρακτική στις 
στρατηγικές πειθούς τών δικηγόρων. Τό θετικό πορτραίτο τού κατηγορουμένου στοχεύει 
τις κοινωνικές και ηθικές αρχές πού είναι αποδεκτές άπό τους δικαστές και φτιάχνεται 
άπό τον δικηγόρο μέ βάση τις κοινωνικές και προσωπικές αρετές. ' Η ευγένεια, ή οίκογε-
9. Choix de pièces relatives au regne de Charles VI, έκδ. Douët d' Arcq, Παρίσι 1H64. τ. II, σ. 237-8. 
10. M. Bouteiller, Somme Rural, έκδ. Charondas Le Caron, Παρίσι 1621, σ. 867. 
11. E.Pavan, «Recherches sur la nuit vénitienne à la fin du Moyen Age», Journal of Medieval History, (1981), σ. 
339-356. 
12. Α. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Παρίσι 1983, σ. 157-211. 
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νειακή καταγωγή, ή περιουσία πού αποκτήθηκε από τους προγόνους προδικάζουν τήν 
αθωότητα. 
Το 1439 ένας δικηγόρος στο Parlement de Paris υπερασπίζεται έναν ευγενή πού κατη­
γορείται σε μια υπόθεση ιδιωτικής εκδίκησης και λέει για τον τελευταίο ότι είναι «...πολύ 
ευγενής άρχοντας του οΊκου των Dauphins τής Ώβέρνης πού είναι οί πιο ευγενείς της 
χώρας από τον καιρό του 'Ιουλίου Καίσαρα...»
13! 
' Η πραγματική λοιπόν ισχύς κάποιων αρχόντων εκθειάζεται για τις μή ορθολογικές 
ιδιότητες της. Δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο άτομο καί τήν οικογενειακή του 
καταγωγή. ' Η τελευταία είναι προϋπόθεση, εικάζει τήν αθωότητα, γίνεται τό σύμβολο τής 
πολιτικής εξουσίας άλλα καί τό μέσο για να επιβεβαιωθεί καί να διατηρηθεί. Θα μπορού­
σαμε ίσως να πούμε ότι υπάρχει κάποια αναλογία μέ τον σεβασμό προς τό παλαιό καθε­
στώς των πραγμάτων, όσον άφορα στους νόμους. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όταν ό 
προσδιορισμός bourgeois στή Γαλλία γίνεται τιμητικός —όχι πριν άπό τα μέσα τοΰ 13 
αι.
1 4
— οί δικηγόροι τοΰ Parlement de Paris εντάσσουν τους ισχυρούς αστούς πελάτες τους 
στο'ίδιο πολιτισμικό μοντέλο καί αποδίδουν καί σ' αυτούς παλαιά, τιμητική, οικογενεια­
κή καταγωγή. 
Τον Μεσαίωνα, ό ισχυρός, αυτός πού ασκεί επιρροή, είναι αυτός πού στους ώμους του 
βαραίνουν πολλές γενιές, αυτός πού ενσαρκώνει έναν φυλετικό χρόνο πού είναι καί ιστο­
ρικός χρόνος. ' Η ιστορία οικογενειών, δυναστειών, εξηγεί πτυχές τής μεσαιωνικής ιστο­
ρίας. Δέν είναι τυχαίο οτι στα μεσαιωνικά γαλλικά Geste σημαίνει «ιστορία» (ιστορία 
πράξεων, κατορθωμάτων), άλλα καί «ήρωϊκή οικογένεια». Οί δικαστές, δέκτες οί "ίδιοι 
αυτής τής ιδεολογίας, είναι ανάμεσα σ' αυτούς πού τήν διαιωνίζουν. 
' Ο χρόνος τών δικαστών τοΰ Μεσαίωνα αποσπάται άπό τό συγκεκριμένο περιεχόμενο 
του, γίνεται αντιληπτός σε συνάρτηση μέ ένα ολικό όραμα τοΰ κόσμου ή τής κοινωνίας. 
Καθρεφτίζει αντιστάσεις, καθορίζει συμπεριφορές. Παραμένει διαφορετικός άπό τον χρό­
νο τοΰ έμπορου ή τής 'Εκκλησίας, έτσι όπως μας τους έκανε γνωστούς ό J. Le Goff15. Ό 
χαρακτήρας του είναι ιερός, πολιτικός καί κοινωνικός. 
ΡΙΚΑ ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ 
13. Arch. nat. Χ 2 Α 22, fol. 54 r°. 
14. B.Chevalier, Les bonnes villes de France du XlVe au XVIe siècle, Παρίσι 1982, σ. 66. 
15. J. Le Goff, «Temps de Γ Eglise, temps du marchand». Pour un autre Moyen Age. Παρίσι 1977, σ. 46-66. 
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